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Qué extr«ftoes q'ielas gentes con-
idan guapeza eon 
urre 
uestro 
el valor cuando 
e n tamaño error ,e ¡también 
flflcial léxico? Guapeza dice 
^ ^bizarría y el animo para 
los p e l i g ^ ' y valor «cuali-
mueve a acometer dad del * a <iue 
Indes empresas y a arrostrar sin 
^peligros». Si a esto se añade 
0 en su acePción W™1*'valor' Para 
Ldemia.signiflca también «osadía 
hasta'desvergüenza» se comprende 
1 confusión que suele padecerse al 
il!Zgar al guapo y al valeroso, al majo 
'•alarrojado, al matón y al hombre de 
entereza y de firme y resuelta volun-
tad. 
pero el vulgo, el calumniado vul^o, 
que es, en definitiva, en el lenguaje 
fomoentodo; el único y legítimo so-
berano, no eonfur.de los términos. Sa-
bequeel guapo y el majetón lo son 
km mado inconsciente y sin tener 
eacuer.ta ftn racional alguno y que el 
fàlerosoilo es con plena conciencia de 
sssactosy persiguiendo un ün racio-
nal y justo. Cuando un hombre abo-
íeieaamrniíio o a una mujer y se 
welve, en feroz desplante, para ase-
paarque hará lo mismo con el .hom-
bre que por'delante se le ponga, no 
seáiceporel vulgo aue es valiente, 
sino guapo o matón. Si de otra suerte, 
m hombre se arroja al mar para sal-
var con riesgo de su vida a un niño o 
ûnamujer que se ahogan, o arros-
fraelpeligro de las llamas en un in-
cendio para sacar de ellas a un ancia-
desvalido y pobre que no puede 
compensarle áe otra manera que 
t0il su cariño y su gratitud, no deci-
1,108 que es majo„guapo ni matón, si-
rque es valiente en toda la exten-
^ y significado de la palabra. En el 
Pcionario los vocablos podrán tener 
futido; pero en el uso tienen otro 
• gentes no se equivocan cuando 
Ĥ t0 les avisa qné palabra deben 
•f̂ Hio decir que eá-g-eneral carlista 
^rerafuéva iliente cuando hizo fren-
WUe de sus Imeí;tes'al heroieo 
|8¿0 ro' P61'0 no cuando fusiló a 
^ i i i o n 1 ^ donce,iíls' l i a d a s al 
É j , lbera;I í>orvínctilos de san-
ípilede5:gre, 0081 Serl0' ní) es vaIiente 
4Sls ^r,0el W a r i l l o (gue defien-
' Jas. La ferocidad puede ser 
' "wnca val< 
% e « ese ,K)mbre a M sed de 
0 a la Monomanía deíTrande-
^nTo lmpUlsÍVa-
^ i a T ^ ^ 8 611 ^ue se P ^ e e n 
^^lvalo ' r 1 ' e n t r e ^ g u a -
%2a y 8an euando el que 
fáe3' 4 ^ es ven<5id0í Porque 
^cuand gritar' amenazar y des-
Noiie^^ es más fuerte; pero 
^Uei4ún a de ladesgracia, 
^ % n d e t "mortal se halla ]ibre' 
^efltY>raiferencian unas pasio-
!e,,0sloeftn 1̂̂ 011 ^ue' cuando 
^ o C P Q f a^ncuèntra en su ca-
4Ue lo vence y humilla, 
10 lo o Jrano ridículo. Todo el 
^ W lnvencible y ahora re-
mpuntapié p ^ a ^ . 
sirve en-
ma-
Avocar Pede8tal- No 
ó y ^01"6^0 que el 
Vl «iás fuerte ofició de 
C o n c e s i o n a r i o y A g e n t e 
Pedro L o z a n o 
Garage Patria 
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'H* f í V «"al hizo m o í . 
martillo. Ahora que es el más débil 
tiene que hacer de yunque y sufrir 
los golpes que su mala suerte le de-
para Ofendió desde arriba; llegado 
es el momeHto de aguantar las inju-
rias y los malos tratos desde ab&jo. 
E l hombre valeroso, no. Cuando lo 
es de veras no alardea de su valor, 
como no presume la moneda de su 
aleación, ni el colibrí de la bellsza de 
su plumaje. E s valiente porque tiene 
el sentimiento de su dignidad. Como 
a nadie ofende, por nadie, en eí fondo 
de . su corazón, puede ser demgrado. 
Cuando se vé obligado a luchar y ven-
ce, perdona al adversarlo y se apresu-
ra a proclamar los principios qae le 
obligaron a ir a la contienda y que 
estima superiores a todo interés per-
sonal y mezquino. Vencido, no se aver-
güenza ni llora, ni suplica. Acepta re-
signado su suerte. En su frente estaba 
la razón, pero no en èu mano ei curso 
del destino. Por lo mismo que sirvió 
al Derecho, le es dado invocar al De-
recho. E l no dijo que no podía ser 
vencido, ni alardeó de ser el más .po-
deroso, sino el que tenía más razón. 
Derrotado, puede seguir teniéndola. 
Ha cumplido con su deber. Lo único 
que se le puede pedir es que acepte su 
nueva suerte sin defección y sin es-
panto. 
¡Qué fácil es ser majo, emplear los 
desplantes! Como en. el soneto cervan-
tino, cuando oye el valentón al solda-
do hablar con aplomo, se apresura a 
exclamar: —¡Voacé tiene razón y quien 
dijere lo contrario mient'?! L a historia 
está llena de ejemplos de seres dege-
nerados, de individuos cretinos que, 
contando con la fuerza ajena, fueron 
azote de la huiáanidadí Tal fué Nerón; 
tal debió ser—según el estudio hecho 
<ie sus huesos por el llorado sabio 
don Francisco Simón—el tan temido 
Don Pedro, el Jasticiero. Una vez ven-
cido por el fratricida don Enrique, la 
historia le ape' l idó el Cruel. Si, en vez 
de.invocar la fuerza, hubiera invocado 
el derecho, como Marco Aurelio, acaso 
hubiera reinado poco tiempo, pero el 
pueblo hubiera aprendido sus má-
ximas. 
No se debe admirar demasiado 
deprisa la valentía ski saber si res-
ponde a una idea humana y a un sen-
timiento de verdadera religiosidad. 
Valiente no pnede ser sino qnien aco-
mete grandes - empresas y la más alta 
empresa que puede acometer quien 
siente en su jpecho la hidalguía es', 
como en el sublime Quijano el Bumo, 
deshacer agravios. Hacerlo^ no es 
propio de valientes, sino de guapos y 
su teatro no puede ser el campo de 
Montiel, sino el suburbio infecto. Otro 
indicio de valentía es la piedad. E l 
fuerte se compadece dei débil, cuando 
se siente tal. Si pretende imponerse 
por la violencia es siempre por el 
temor de ser dospojado de su falsa 
aureola. Hacer el bien: tal es 1̂  autén-
tica fortaleza. Defender el Derecho 
escrito y pensado; esa debe ser ^ 
tarea de1 varón que guarda en su pe-
cho el valor verdadero. 
Por eso hay valientes oprimidos, 
vencidos e injuriados; humillados 
nunca; porque en su desgracia se 
sienten votados a los mismos ideales 
que les hicieron despreciar la servi-
dumbre, el suplicio y la muerte. Lo 
que no hay es guapos vencidos. Una 
vez despojados-de su fuerza ya no son 
guapos, ni majas, ni cosa que lo valga. 
Podrán seguir siendo exasperados y 
hasta suicidas rabiosos, les será dado 
no sentir el miedo y ver llegar con ira 
y con blasfemias en Jos labios la 
muerte; pero no conocerán el verda-
dero valor, que no consiste en ser 
fuertes, ni en dominar a los otros 
hombres, ni en desafiar todo lo divino 
y humano, sino en cumplir serena y 
dignamente el pr rpio deber, sin bra-
vatas, pero también sin desfalleci-
mientos. 
Me ha inspirado esta reflexiones la 
noticia de haber sido muerto en riña 
un matón que tenía aterrado a todo 
un vecindario y que había sido en el 
presidio, durante su larga estancia en 
él, espanto de sus compañeros de des-
dichas. Murió por conservar una repu-
tación de valiente que no merecía. E l 
tiempo, que es el gran justiciero, le 
enseñó que solamente puede ser vale-
roso quien cumple gustosa y digna-
mente la ley moral; pero nunca quien, 
valido de su fuerza, la infringe. 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Pohibida la reproducción) 
D i c e " E l D e b a t e " 
Madrid, 20.—El diario ca tó l i co 
«El Debate» hatí la del modus vi~ 
vendi con Inglaterra que dice de -
be denunciarse. Luego hace refe-
rencia al establecido con el de los 
Estados Unidos de A m é r i c a y 
añade que cree que se v e n c e r á el 
espí r i tu practico.—{Mencheta). 
I n s p e c c i ó n p r o v i n -
c i a l d e S a n i d a d 
VACUNACIÓN ANTIDIF-
TÉRICA 
Desde esta fecha, en el Insti tuto 
provincial de Higiene de Teruel , 
y desde las nueve y media de la 
m a ñ a n a a la una de la tarde, t o -
dos los d í a s no festivos, se pract i -
ca rá gratuitamente a todos los 
niños cuyos padres lo soliciten 
verbalmente al presentarlos, la 
vacunac ión ant idif tér ica median-
te la anatoxina de R a m ó n , consa-
grada ya como un medio absolu-
tamente eficaz, desprovisto por 
completo de efectos s e c ú n d a n o s 
desagradables o molestos e indo-
loro. Deben vacunarse todos los 
n iños de seis meses a diez años y 
mucho m á s aquellos que vivan o 
se relacionen con otros enfermos 
o convalecientes de la difteria, 
llamada t amb ién vulgarmente 
«garrotil lo» o crup. 
E n aquellos otros sujetos que 
por ser de m á s edad o por cual-
quiera otra razón no quieran so-
meterse a la vacunac ión antidif-
té r ica sin saber previamente si 
son susceptibles de ser atacados 
de esta enfermedad, se h a r á en el 
mismo Instituto a las mismas ho-
ras y gratuitamente la prueba de 
Schick, mediante la cual se sabe 
qu iénes pueden enfermar de dif-
teria y qu ién no; en los que la 
prueba de Shick resulte negativa, 
no es necesario que se vacunen, 
contra la difteria. 
Quienes no puedan venir al Ins-
t i tuto provincial de Higiene y 
deseen vacunar contra la difteria, 
a sus hijos, hermanos, etc., en los 
pueblos de su residencia, pueden 
solicitarlo de los señores inspec-
tores municipales de Sanidad a 
quienes esta inspecc ión provin-
cial r emi t i r í a , a la mayor breve-
dad, la anatoxina para las vacu-
naciones y la toxina diluida para 
la prueba de Schick, a c o m p a ñ á n -
dolas de las debidas instruccio-
nes. L a técnica de ambas opera-
ciones es senci l l í s ima. 
Es necesario recordar o. adver-
t i r que esta vacunac ión antidif té-
rica, nada tiene que v e r e n sus 
resultados con la vacunac ión con-
tra la viruela; ambas son eficací-
simas, desprovistas de todo pe l i -
g-ro e indoloras, pero la vacuna-
ción ant id i f tér ica sólo previene 
c o n t r a í a difteria y , por lo tanto, 
no excluye la vacunac ión á n t i v á -
riolosa. 
Como existen en la capital y en 
la provincia de Teruel, algunos 
casos de difteria, es sumamente 
conveniente, para los n iños y pa-
ra sus familias, que estas prác t i -
cas, ya muy difundidas en todos 
los pueblos m á s cultos y avanza-
dos en la lucha contra las enfer-
medades evitables (como es la 
difteria), se difundan entre noso* 
tros. 
Es de esperar y agradecer que 
todos los que por su profesión es-
tán obligados a velar por la salud 
de ios n iños (médicos, maestros, 
e tcé te ra) , se interesen y colabo- • 
ren en esto obra tan beneficiosa. 
Teruel 20 de abri l de 1929 - F l 
inspector, José Pardo Gavoso " 
Pcig ina 2 Domingo, 21 abril d o l í » 1 
N O T A S 
O F Í C I O S A S 
Fijado oficialmente ': para la 
inaugurac ión de la Bxposición 
Iberoamericana de Sevilla el día 
nueve del p róx imo mes de mayo 
y la de la Exposición Internacio-
nal de Barcelona el 19 del propio 
mes, se han circulado las oportu-
nas comunicaciones invitando en 
nombre del Gobierno a asistir a 
la apertura d la primera a los 
representantes d ip lomát icos de 
Portugal - y de los países ame-
ricanos que participan en aquel 
certamen; del mismo modo, y 
t a m b i é n oficialmente', han sido 
inv i vitad os por el Gobierno a 
a s i s t i r á las solemnidades aná lo-
gas que se ce leb ra rán en. la Expo-
sición de Barcelona los jefes d é 
misión de los países europeos que 
toman parte en la misma. 
A su vez la Direcc ión de cada 
una de dichas Exposiciones se d i -
r ig i rá a los representantes diplo-
mát icos de los países que,no con-
curran al respectivo certamen 
inv i tándoles de modo oficioso a 
asistir a la inaugurac ión de cada 
Expos ic ión , aunque estos invi ta-
dos no h a b r á n de concurrir con 
carác te r oficial, t end rán sin em-
bargo reservado, dada su repre-
sentac ión , un lugar especial en 
las solemnes ceremonias de aper-
tura.-
Asimismo se cu idará por lás 
Direcciones de las Exposiciones 
de seña la r puestos distinguidos a 
las personalidas extranjeras de 
especial importancia, que al cele-
brarse actos oficiales en alguna 
de las Exposiciones, se encuen-
tren en la ciudad respecti va, bien 
para asistir a Congresos, Asam-
bleas, etc., coincidentes, bien en 
viajes privados. 
Como es sabido, y de acuerdo 
con la Real orden de 17 del actual 
los directores de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona, con 
ca tegor ía de directores genei ales 
del Ministerio, t endrán la dele-
gación especial del Gobierno de 
Su Majestad, dentro del recinto 
de cada Expos ic ión , correspon-
diéndoles hacer los honores de la 
misma a las personas reales y a 
visitantes distinguidos cuando no 
se halle presente a lgún miembro 
del Gobierno. Por v i r t ud de la 
Real orden disponiendo que a 
partir del día 8 del p r ó x i m o mes 
de mayo cese el luto que. con mo-
t ivo del fallecimiento de S. M . 
la Reina doña María Crist ina 
(q. e. p. d.) p recep tuó el 6 do fe-
brero del año actual, desde aque-
lla fecha sólo se g u a r d a r á el luto 
oficial en Palacio y por las per-
sonas que allí presten servicio o 
acudan al mismo, salvo los casos 
en que S. M . lo dispense de modo 
expreso. 
* * 
La frecuencia de incidentes que 
a modo de chispazos se van pro-
duciendo en. distintas Univers i -
dades, demuestra una vez m á s el 
c a r á c t e r de los sucesos en que 
elementos revolucionarios han i n -
ducido a tomar parte ?. un buen 
n ú m e r o de estudiantes, sobre los 
que tampoco todos los ca ted rá t i -
cos vienen actuando como acon-
seja la prudencia y el , cumpl i -
miento del deber, en una y otra 
clase hay gran n ú m e r o , sin duda 
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p K S O f ^ A S V A C A N T 
Para maestros..' ^ 
Burgos: Albaoastro 88 l 
Ayuntamiento de Keboll J1Jbita^S. 
rre; mixta. Garoña, 77 h ^ 1 ^ 
Ayuntamiento de Vallo d l ltantesi 
mixta. Villaventíñ, 175 . obaS 
Ayuntamiento de Junta dJ V ^ i 
"ihífca. Cubillo del R if6- s'a'0-
• - 1ütrOn.205ha. bitanteí Ayuntamiento de P1 
de Rbro; mixta. Cañizar de l era 






MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN T I E M P O i EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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duelen de lo que pasa; es bien co-
nocido el tipo del estudiante for-
mal y estudioso, que no cieñe otro 
afán que el de adquirir conoci-
mientos y acabar su carrera, a s í 
como el del ca tedrá t i co ejemplar 
que se lamenta con sinceridad de 
las ex t r añas circunstancias y de-
plorable ambiente que restan efi-
cacia a sus propós i tos culturales 
y educadores. 
Es hora ya de que unos y otros 
se definan.para que los buenos 
sean objeto de un cuidadoso trato 
escolar, y los malos de un rég i -
men de Policía, único organismo 
competente cuando Lis cosas se 
sacan de quicio y afectan no al 
r é g i m e n universitario, sino al de 
orden público. 
Más se muestra el valor resis-
t iéndose a corrientes bullangue-
ras y coacciones, que s iguiéndo-
las por timidez; el Gobierno no 
puede creer que los ca ted rá t i cos 
y estudiantes españoles se aven-
gan a este ú l t imo papel y les re-
quiere a que por sí mismos, v i r i l 
y dignamente, recuperen la posi-
ción diáfana que les corresponde 
para que se eviten verse envuel-
tos en juicios desfavorables 
(De inserc ión .obl iga tor ia) . 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo y 3unio 
Magisterio - Bacíiílleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Cont inúa con gran éxi to el repa-
so y preparac ión por m é t o d o s rá-
pidos bajo la di recc ión de un ex-
inspector de primera enseñanza , 
ex-profesor de Pedagogía , ex-pro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, ex-profesor de M a t e m á -
ticas, ex-profesor A u x i l i a r nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial . 
In fo rmarán—San Ju l ián 2, 2.* 
(Entrada por la Glorieta). 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
E l señor presidente de la Junta 
Nacional de la suscr ipción para 
el Monumento a S. M . la Reina 
doña Mar ía Cristina saluda en 
atento e. 1, m . al señor goberna-
dor de la provincia y le ruega 
comunique su agradecimiento, en 
su nombre y en el de la Junta 
gestora, a la Comis ión de Teruel 
y a todo el personal que ha con-
tribuido a la suscr ipc ión iniciada 
con el fin expresado. 
Ha sido autorizado el presiden-
te de la Asociac ión de inspectores 
municipales de Sanidad del part i-
do de Calamocha, para celebrar 
una reun ión el día 22 del corrien-
te en el Casino Agr íco la con ob-
jeto de cambiar impresiones so-
bre la clasificación de los partidos 
méd icos . 
En Mas de las Matas, previa la 
autor ización correspondiente, se 
ce l eb ra r á a mediados de mayo 
p róx imo una reun ión en aquel 
Ayuntamiento con objeto de cons-
t i tu i r una Comunidad de regantes 
del r ío Guadalope. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio del Trabajo 
creando una tarjeta de identidad 
para uso de los funcionarios de la 
Comis ión del Seguro obligatorio. 
Hál lase vacante la plaza de se-
cretario del. Ayuntamiento de Gu-
bia, con el sueldo anual de 2.000 
pesetas, 
Anunciase, por segunda vez, 
para su provis ión . 
Quince días para solicitarla. 
E l señor gobernador, en uso de 
las atribuciones que le confiere el 
a r t í cu lo óO del vigente Reglamen-
to, ha dispuesto que la compro-
bacióa anual y per iódica de las 
pesas, medidas y aparatos de pe 
sar se verifique en Valderrobres 
al 25 del actual y en Castellote el 
1.° de mayo próximo, , y en los 
restantes pueblos de dichos parti-
dos judidales 'en los diasque se-
ñalen el ingeniero fiel contraste o 
su ayudante. 
La «Gaceta» publica ana Real 
orden Circular de la Presidencia 
del Consejo autorizando al presi-
dente del C o m i t é Nacional de 
Cultura física para dir igirse d i -
I rectamente a los Centros y De-
pendencias de los distintos depar-
tamentos ministeriales en solici-
tud de cuantos informes conside-
re oportunos en re lac ión al Ser-
vicio de E d u c a c i ó n física ciuda-
dana y Premil i tar . 
Con el importe de 2.596 de las 
multas impuestas por el Gobierno 
c i v i l de esta provincia y por la 
Junta provincial de Abastos, se 
han distribuido las siguientes l i -
mosnas: 
A l Comedor de Caridad, 1.700 
pesetas; Asilo de Ancianos des-
a m p a r a d o s , ^ ; Hospital de Nues-
tra S e ñ o r a de la Asunción, 100; 
monjas capuchinas de Gea de A l -
bar rác ín , 100 e ídem de Canta-
vieja, 100. 
Total , 3.459. 
97 habitantes; Ayuutamiento r ? 0 a ' 
i mixta. Iglesia Pinta, 98 hahï 
j Ayuntamiento de San MUlfu, 'dl> 
! mixta. Q u i n t a n i l l a - Sotoscue. ' 
I habitantes; Ayuntamiento dp Ï184 
dad Sotoscueva; mixta. VilLrí* 
l lerreros. 515 imbitantes; u n i t a t 
lañes Zamanca, 117 habitantes-, w 
tamienio de Valle de Zamanzas i?" 
Poza da laSaU,705.habi;n^: 
unitaria numero uno. Brizuela,M.J 
dad de Valdeporres, 135 habita^ 
nuxta. Nocido, 100 habitantes- .\v., 
tamiento de Gradilla de Sedano; ¡ S 
ta. Porquera del Butrón, 211 hábitan 
tes; Ayuntamiento de los Altos, ¿ . 
(Gaceta 104 de 14 de abril). 
Toledp.--^desuela, 1,277 habitantes 
unitaria. Cobisa, 293 habitantes, uíil-
taria. Parrillas, 1,582 habitantes: uni-
taria > 
Para maestras. 
Toledo.—Bevilieja de la Jara, [1,139. 
habitantes; unitaria. Minojosa de San 
Vicente,. 1,18;) habitantes; unitaria. 
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S Garage Aragón, Teléfono 107. • 
5 L a Española, Salvador, 20. 
: Yagüe de Salas, 10. : 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
SAI>0 r>0! 
J u n t a de Benefi-
cencia 
Bajo la presidencia del señor 
gobernador se reunió ayer la jun-
ta provincial de Beneficencia, 
despachando asuntos de trámitey 
aprobac ión de cuentas de ditintas 
fundaciones benéficas de la pro-
vincia. 
D e l a « G a c e t a » 
Publica la dei viernes, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Real decreto- ley reformando la le-
gislación protectora de la industria 
I sericícola. 
Concediendo el ascenso ai empleo 
I superior inmediato a los tenientesco-
I róñeles de Infantería don José Varela 
1 Iglesias y don Fernando Capaz Kon-
I Us, y comandante de la propia W 
1 don Miguel López Bravo. 
Nombrando general de la novena 
brigada de Caballería al general ae 
I brigada don Isidro Bilbao Martínez. 
I Real orden autorizando al ̂  
' dente del Comité Nacional de Cuitui 
I Física para dirigirse direcíame.^ 
I los centros y dependencias dé los " 
I tintos departamentos n i i n i ^ n a ^ 
¡solicitud de cuantos informes 
i dere oportunos en relación ai se 
de Educación Física ciudadana y 
militar. seiD* 
Aclarando en el sentido .qu de 
dica el Reul decreto número ^ 
l.o de noviembre de 1928, P° ores 
se creaban los ear«os :lla y Bar-
de las Exposiciones de bev 
celona. . jeidía* 
Disponiendo que, a pau , m 
del próximo mes de ^ 
que con motivo del fal,ec MaríaCr^ 
su majestad la Reina doña 1 ^ 
tina(q. e.p.d.)sepreceP yoaCtuai, 
orden de 6 de febrero de qlie 
para todos los actos on ivados 1 
celebrenen relación o ̂ a y B rc. 
las Exposiciones de ̂  ^ 
lona, y de cualquier ̂ ro ^ a 
internacional o nací0 _ i 
vida interna de la Rea; efícios ¿e 
Concediendo- ^s bffpenad^^ 
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A Y U N T A M I E N T O 
d-1 
I n o r e l atailde don Manuel 
^ D Mi^Bl, (i irrira.i ,Berzosa 
- '•• .!¡H dos como suplentes, 
v^'7' I sesión ordinaria laComi-
Aprô r 
tes acuerdos 
la antsrior se 
Contaduría 
HUI1-"" ' , i 
lasbajas P r e s e n t a s porrón 
^ n IoB siguientes acue 
0̂p 'el acta de la antsnor sesión 
de Contaduría, así documentos 
' Vicente, doña Estefanía Mon-
HnnJuan Andrés en el padrón 
^ trioS sobre rótulos, vacas 
arl)1 faChadas sucias, respectiva-
izar previos informes y pla-
don Federico Andrés, para edi-
t a n corral que posee en laca 
ir. "1 Andrés, nüm. 18; a don 
/jómez Lafuente, para ídem en 
Pilar de las Almas; a don Pedro 
¿ p a r a ídem en las Cuevas del 
Siete, }' 
a don Manuel Monleón Gó-
para reparar la fachada de la 
iqlI1um.8delaplazaBolamar. 
Conceder autorización al Banco de 
mm para colocar una sirena eléc-
liCaen la fachada de su edificio so-
a condición de que dé la voz de 
alarma siempre que se declare un 
r a la reparación del pavi-
nto de la calle del Venerable Fran-
cés de Aranda por el presupuesto de 
y con cargo al capítulo de 
eréditos reconocidos. 
Que el arquitecto formule un pre*u 
poesto para colocar en los sitios de 
costumbre planchas metálicas donde 
arlos carteles anunciadores. 
Declarar ausente, para los efectos de 
linías, al mozo Angel Custodio Mu-
SozMaícas. 
Conceder, para los citados efectos 
"dequintas, prórroga de 1.a clase a los 
mozos Manuel Cortés Donato y Maria-
no García Crespo, 
Fijar la fecha del próximo jueves, a 
lasdoce, para celebrar la subasta de 
los puestos números 3 y 4 del mer-
oado. 
Desestimar la petición formulada 
por varios vecinos de la calle de la 
Democracia sobre el pago, por men-
sualidades de 50 pesetas, de la cuota 
que Ies corresponde satisfacer por el 
adoquinado de la citada calle, dándo-
les de tiempo hasta fines del presente 
mes para su pago voluntario. 
I Facilitar a los vecinos de la calle de 
ila Bemocracia que lo deseen el expe-
diente de la pavimentación de la men-
cionada vía y darles de tiempo hasta 
fin de mes para el pago de sus cuotas, 
cobrándolas con apremio pasado este 
plazo. 
Requerir de los dueños de las casas 
núm. 43 de la calle de Joaquín Costa; 
nüm. 15 de la plaza de Domingo Gas 
cón, y núm. 27 de la calle de Tomás 
Nougués para que hagan y ensanchen 
las acometidas de sus respectivas al-
cantarillas a fin de suprimir los pozos 
negros. 
Designar a los señores Sabino y Mu-
ñoz para que en unión de un emplea-
do de Secretaría procedan a hacer el 
inventario de los efectos que posee el 
Ayuntamiento. 
Dejar formado el padrón sobre in-
quilinato y designar a los señores Mi-
guel, Maícas E c e i e interventor para 
hacer la revisión de las cuotas señala-
das por inquilinato y exigir las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar en 
caso de ocultación. 
Hacer -constar en acta el sentimiento 
de la Permanente por el fallecimiento 
de don Cándido García Sebastián, 
hermano y hermano político, respec-
tivamente, de los concejales señores 
García y Rodríguez. 
Quedar enterada de un telegrama 
del señor alcalde de Zaragoza agrade-
ciendo la denominación de «Avenida 
de Zaragoza» al trozo comprendido 
entre al Puente de Hierro y ermita del 
Carmen. 
Que los médicos titulares, previo 
reconocimiento, designe a los niños 
que han de i r a las colonias escolares 
patrocinadas por E L MAÑANA, dando 
las gracias a su director. 
Y adau ir ir trajes para los serenos, 
porras y banderolas para la Guardia 
municipal y un retrato de Su Majestad 
el Rey para el despacho del alcaide. 
Llegó de Malpartida (Càceres) 
la señora doña Casimira Bejara-
no, a c o m p a ñ a d a dé su hijo don 
joaqu í . i , de spués de dejar nota-
blemente mejorado de la enfer-
medad que padece su hijo don 
j u l i o , médico de aquella locali-
dad. 
— En viaje de servicio sale ma-
ñ a n a para Alca lá de la Selva, el 
ingeniero primero de Montes de 
este Dis t r i to forestal, don V í c t o r 
M.a de Sola. 
— Llegó anoche de C o r u ñ a , el 
teniente coronel-jefe de esta Co-
mandancia de l a Guardia ci-
v i l , recientemente nombrado, don 
Antonio Redondo Morón. 
Bien venido. 
— Pasó ayer unas horas en Te-
ruel, el profesor veterinario de 
L a Puebla de Valverde, don Joa-
quín Terol , a c o m p a ñ a d o de su 
bella hija Matilde. 
— Sal ió para Valencia el propie-
tario don Jacinto Ferrer . 
— A la misma población m a r c h ó 
! anoche en el ráp ido el propieta-
tario don A g u s t í n Cercós . 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer al comerciante de Zaragoza, 
don Samuel Garc í a Alvarez. 
H A C I E N D A 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayei en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
xMáxima de anteayer, ló 'S gra-
dos. 
Mín ima de ayer, 3. 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 237 kiló-
metros. 
Presión atmosfér ica , 685*3. 
E l Ministerio de Fomento anun-
cia en la «Gaceta» hallarse vacan-
te una plaza de ingeniero subal-
terno del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos en la Jefatura de 
Obras públ icas de la provincia de 
Teruel . 
SE V E N D E N doce bocoyes. 
In fo rmará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
Sigue la racha de los días inse-
guros—fr ío , aire, buen tiempo,— 
pero aquél lo de «abril aguas m i b 
no reza para nosotros, aumentan-
do la inquietud de los labradores 
que emoiezan a temer por las 
cosechas. 
N O T A S V A R I A S 
L a auxil iar de esta De legac ión 
de Hacienda doña Pilar Garza rán , 
solicita de la superioridad 13 días 
de vacación reglamentaria. 
Doña Adela Lenguas, auxil iar 
de la De legac ión de Teruel, que 
en la actualidad se halla en uso 
de licencia, solicita del Ministerio 
del Ramo la excedencia del Cuer-
po de Hacienda durante un a ñ o . 
A los alcaldes de Josa y Alloza 
se les participa la aprobac ión de 
sus presupuestos municipales co-
rrespondientes al año en curso. 
E l s eño r delegado de Hacienda 
acordó imponer a los alcaldes de 
Burbáguena , Agua tón , Singra, 
Abejuela y Valacloche la multa 
de ¿o pesetas, por no devolver 
contestado el pliego de cargo que 
se les tiene formulado por esta 
Teso re r í a -Con tadur í a . 
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A U D í E N G í A 
S E Ñ A L A M I E N T O S D E M A Y O 
C A U S A CONTENCIOSA 
3 de mayo. Vista del recurso 
Contencioso-administradvo con-
tra el acuerdo del d ía 10 de enero 
de 1929 de la Dipu tac ión provin-
cial , por la cual, impusieron por 
una supuesta falta leve un aperci-
bimiento al oficial primero del 
negociado de cédu las personales. 
ASUNTOS C R I M I N A L E S 
Día 11, causa de Valderrobres 
contra Francisco Garc ía Iglesias 
por disparo de arma de fuego. 
Día 13, de Alba r rac ín por ho-
micidio contra Vicente Murciano; 
defensor, el señor Ju l i án . 
Esta causa fué suspendida hace 
pocos días por enfermedad del se-
ñor Ju l i án y no se ce lebró aunque 
en «El Sob se dijera que si lo fué 
y que quedaba conclusa para sen-
tencia. 
Con t inuó ayer el ju ic io oral que 
dimos cuenta informando por la 
m a ñ a n a el fiscal y los defensores 
señores Vicente y Ju l i án . 
Versaron acerca de los dispa-
ros efectuados, si co r respondía la 
bala que uno de los heridos l leva-
ba alojada con las pistolas que i n -
tervinieron en la refriega. 
Los defensores que hab ían mo-
dificado en ligeros detalles sus 
conclusiones se apoyaron en ellos 
para pedir la imposic ión de la pe-
na de un mes y un día de arresto 
mayor y 100 pesetas de multa por 
el delito de tenencia ilícita de ar-
mas de fuego. 
L a causa quedó conclusa para 
sentencia. 
PARA MATERIAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Madrid, 20.—En la «Gaceta» de 
Madrid se consignan, 1,680 pese-
tas para material de primera en-
señanza de la provincia de Te -
ruel.—(Menchet'^). 
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Viarion de las Nieves 
N O V E L A 
Por J'¿AN MARTET 
"CCÍ6n de M A N U E L P U M A R f 
•contestó-- • Chilla, amor mío... 
eieroiOSa se P1'0'011^ durante unos segundos, que me pare-
^so'T^1^08 de to(ios 108 demonios.del infierno... YO aulla-
como amente: iheub!- ¡lieuh!..., y Patricio, que sufría tanto 
Ma COm0 Suíre una ma(L'e con los dolores de su hijo, re-
^cfmigual ritmo, en voz más baja; jheuh!... ¡heuh!... 
P̂nto lanzó 
ĉalmabí un gr;to de alegrin y yo sentí que una paz punaDa mi suplicio, le adormecía. 
C l teTlg<)!~dij() "• iYa está. James! 
iiieíejld'lCUri0KÍdad de volverme .levemente hacia él: vi ^ 
fiasen entre el pul^ar y çl índice ensangrentados algo que 
íesiD l̂ a ba!a' y como quien se hunde en un abismo, así me 
X L I 
Cu, 
^ n é a la vida sofría aún, pero era como si sintiera 
' 1010 estaba arrodillado junto a mí... y me miraba 
-a profunda y plácida que a veces no carecía de 
^tr:--
^ ¿ ^ ^ • ' " " • ^ ^ ^ - - • i M e h a asustado usted! ¿Qué le 
lSorb!f i1'" poco la eabeza y me introdujo entre los dien-
desmayos en su familia? 
^ H a b í T mujercilla!~dijo con ternura. 
cgido la mano y le daba breves apretones para 
611,1 agradecimiento. 
A poco se levantó y me confeccionó con hierbas extraídas 
de su saco una bizma que empapó de agna y me la aplicó a la 
herida. Inmediatamente sentí un gran alivio. 
Transcurrió una hora. Yo esperaba. Aun no sabía a ciencia 
cierta si aquello no sería más que una pausa en mi dolor, des-
pués de la cual se reanudaría mi suplicio... Conteniendo la res-
piración, observaba cómo se conducían todos los nervios de mi 
ser... Al cabo de una hora, hiendo qus el dolor seguía adorme-
cido, recobré ánimos y he de confesar—y no es que sea mejor 
que los demás, pero de mi no se apartaba el recuerdo de aquel 
estertor: ¡Dios mío!... ;Dios mío!—, he de "confesar ̂ qúe en lo'pri-
mero que pensé fué en el hombre que agonizaba allá en la 
arena... 
—Patricio—dije—. De todos modos, no podemos dejar morir 
a ese hombre como un perro. Me parece oirle desde aquí... 
No es usted rencoroso—me dijo. 
—Si. Acábale si quieres de un puntapié, pero no le deje su-
frir así... 
Patricio meneó la cabeza so.'.riendo, como si dijera: «¡Qué ra-
ros son los hombres!», se puso la piel, cogió el fusil y se fué 
No debían de ser más de las nueve. 
Aproveché su ausencia para volverme en el lecho con el fin 
de reanudar el contacto con las cosas visibles: tener a veinti-
cinco centímetros;de la nariz una pared de abeto recubierta de 
tierra rojiza no es de extraordinario interés. E l cambio de pos-
tura resultó ardua'empresa, y no tardé menos de cuarenta o 
cincuenta minutos en trasladar la cabeza a los pies de la cama 
y ios pies a la cabecera... Pero me vi recompensado regiamente 
por mi.esfuerzo: ahora tenía a la vista el fuego en el que enro-
jecían dos o tres grandes leños, cuya resina crepitaba alegre-
mente. \ . . 
Apenas había terminado esta acrobacia, cuando oí volver a 
Patricio, que era acogido inquietantemente por los perros. 
Abrióse la puerta: el indio traía a mi agresor a cuestas. 
—¡Qué grande es usted!—exclamé—. ¿No ha muerto? 
Patricio no contestó, y al igual que había hecho conmigo, se 
arrodilló y depositó en el suelo con cuidado ai hombre, que 
ahora había substituido su invocación a Dios con un estertor 
sordo: ¡a... a,., a!..., que a veces se ahogaba en su garganta. 
—¿No ha podido usted pasarsé sin moverse?—gruñó Patricio. 
Se acercó a mí, colocó bien en la herida la cataplasma de 
hierbas, que se había movido mi poco, y para reanimar el fue 
go, que sólo iluminaba la choza con un vago resplandor púr-
pura, echó en él unas cuantas rama«. Entonces se elevó una 
llama clara y blanca y exclamé: «¡Oh!...» Había reconocido al 
hombre... 
E r a Spiers, el hombre del tren.,., aquel en cuya presencia ha-
bía yo confesado estúpidamente que iba al Sloo... cuando Ma-
rión me apretó la mano... 
Patricio me preguntó: 
-¿Le conoce usted? 
- S í . . . 
Le dije dónde le había en?ontrado. " 
— Pues bien—contestó—; en el Sloo está y en él se quedará. 
—¿Está perdido? 
Patricio se encogió silenciosamente de hombros. 
Spiers no se había movido. Unicamente había estirado un 
poco las piernas. Tenía los ojos abiertos, unos ojos enloqueci-
dos, llenos de espanto y de tinieblas..., y bajo el imperio de la 
fiebre su estertor se interrumpía de vez en cuando para dejar 
la palabra a las primeras pesadillas... Eran entonces frases in-
coherentes, con las que parecía jugar o debatirse y que pare-
cían adherirse a él, aprisionarle como escurridizas lianas. 
—Caverna... Mi caverna... Esta caverna.,. 
Patricio le preparó en un rincón de la choza un lecho de re-
tamas y de pieles. Lo arrastró hasta allí, le despojó de la cha-
queta de cuero y [de la canana, apartó cuidadosamente la ca-
misa... y apareció el vientre, salpicado de sangre. 
—No puede hacerse otra cosa que esperar—dijo Patricio. 
Le lavó la herida, le metió entre los labios un poco de nieve 
que trajo de fuera en el hueco de Ja mano, y al fin habló Spiers 
con una voz humana: 
Gracias—dijo—; pero tendrá usted que reconocer que el caso 
es curioso.., 
XLIÍ 
Estuve once días acostado sin poder menear la pierna; ya no 
(Se cont''pMard} 
lingo, 2UbiÍ| 
^ 2 9 
Z a r a e r o z a 
(De nuestro servicio especial) 
E l c o n d u c t o r d e u n t r a n v í a a l v e r q u e 
a t r o p e l l a a u n n i ñ o s u f r e u n s í n c o p e 
y c a e d e l v e h í c u l o . - E l " d i v o " t u r o l e n -
se J u a n G a r c í a c a n t a r á e n C a l a t a y u d 
e n u n a fiesta b e n é f i c a . - O t r a s n o t i c i a s , 
20, 10-noche E l herido fué conducido al Hos-
pital . 
HERIDO POR UN VOL-
QUETE 
E l chofer Fé l ix Be l t rán encon-
t r ándose ayer en Sanjuan de Mo-
zarrifar, en una finca propiedad 
de Irene Fraile, y quiso subirse 
a un volquete por la delantera, 
cayendo al suelo y pasándo le las 
ruedas por encima del cuerpo. 
Conducido a una Cl ín ica par-
ticular, fué asistido, a p r e c i á n d o -
sele la fractura del hueso iliaco 
izquierdo, probable factura de la 
columna vertebral y rotura de las ^ 
vé r t eb ras cuarta y quinta, de pro-1 Quinzano 
nóst ico grave. 
E l Juzgado intervino, pe r sonán 
dose en la Cl ín ica y tomando de 
c la rac ión al herido. 
ATERRIZAJE DE UN 
AVIÓN 
En el campamento de Alfonso 
XI Í I a te r r izó un a r i ó n mi l i t a r 
después de haber evolucionado 
por la ciudad. 





vSe ha establecido 
telefónico en Averbe, 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceja-
les: 
De Calmarza, don Rafael Corte 
Ruiz y don Manuel Escobé ; de 
Vistabella, don A n d r é s Flor ia ; de 
Vi l la lba , don Juan Cordón ; de 
Badules, don Mar t ín Láza ro y de 
L a Taida, don Manuel M i n g u i -
Uón y don Mariano Clavero. 
NIÑO ATROPELLADO 
POR UN TRANVÍA.-CON 
DOCTOR HERIDO 
Haciendo maniobras un tran-
vía de mercanc í a s entre el puen-
te del Pilar y la- carretera del Gá-
llego a t repe l ló al n iño Alber to 
A r r o y a Mora, de cinco anos. 
E l conductor del t r a n v í a , i m -
presionado por el atropello que 
no pudo evitar, sufrió un vah ído , 
cayéndose de la plataforma y re-
sultando herido. 
Trasladados los heridos a la 
Casa de Socorro el m é d i c o de 
guardia ap rec ió al n iño una her i -
da contusa con desgarro de tej i -
dos en la pierna izquierda, fractu-
ra de los'huessos de la misma y 
erosiones, p ronós t i co grave. Y al 
conductor, llamado Sixto Izquier-
do, se le aprec ió schok t r aumá t i co 
y probable fratura de la columna 
vertebral, p ronós t ico grave. Los 
dos lesionados fueron trasladados 
a l Hospital provincial . 
El Juzgado ha comenzado a 
instruir las oportunas diligencias. 
HERIDO POR NO PRO-
DUCIR UN CHOQUE 
En la calle del Azoque, esquina 
a la del Conde de Aranda, un au-
tomóvi l conducido por Eugenio 
Entreno, por no chocar con un 
carro, hizo un viraje r áp ido , a 
cuya consecuencia volcó, resul-
tando el chófer con la fractura del 
brazo izquierdo, de p ronós t i co re-
servado, y el vehículo j o n des-
perfectos. 
La inaugurac ión se hizo con 
asistencia de las autoridades y 
vecindario, reinando entusiasmo. 
LA EL HOMENAJE A 
VEJEZ 
Comunican de Calatayud que 
ha quedado ult imado el progra-
ma para la función que ha de ce-
lebrarse en el Principal a benefi-
cio del Homenaje a la Vejez. 
Se r e p r e s e n t a r á la obra «Amor 
que pasa». 
C a n t a r á un coro de señor i t a s 
un n ú m e r o de «Los Gavi lanes» . 
Y t o m a r á parte el eminente te-
nor turolense Juan Garc ía , can-
tando algunas romanzas y jotas. 
TOROS, FUTBOL Y 
TEATROS 
Mañana , con ganado de Flores 
se ce l eb ra rá la anunciada novi-
llada en la que t o r ea rán Lagar t i -
to I I , Perete y Láza ro Obón. 
El Sportin de Gijón, en partido 
de Liga, con t ende rá m a ñ a n a con 
el equipo del Iberia. A r b i t r a r á 
Saracho, de Vizcaya. 
E l Real Zaragoza salió para 
Murcia a luchar con el t i tular de 
esta población. 
E l martes d e b u t a r á en el Pr in-
cipal la compañ ía lírica Herrero-
Pulido con el sa íne te «Los Fla-
mencos» . 
UNO QUE IBA A ROBAR 
En una casa de Alagón , adonde 
había entrado para apoderarse de 
unas gallinas propiedad de En r i -
que Garc ía , faé detenido J e s ú s 
Garc í a G ó m e z , de 28 años. 
D e c l a r ó que era desertor del 
regimiento de Ceuta, n ú m e r o 60, 
y haberse fugado del castillo de 
Montjuich, dunde estaba preso. 
E l detenido ha sido puerto a 
disposición de la autoridad m i 
l i tar . 
EL 1.° DE MAYO 
E l Gobernador ha dictado una 
circular relativa a la celebración 
de la fiesta del Trabajo el día o r í -
mero de mayó , en la cual se con-
tiene las acostumbradas preven-
ciones referentes a mantener la 
prohibición de manifestaciones 
en la vía pública, ni a tolerar 
coacción alguna que atente con-
tra la libertad del trabajo. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
U n a j o v e n a l v e r s e d e s p r e c i a d a 
s u n o v i o i n t e n t a s u i c i d a r s e a r r o r 0 r 
d o s e a l p a s o d e u n t r a n v í a . - U n « v i v ^ 
i n v e n t a u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o pa0 
t i m a r . - O t r a s n o t i c i a s . ra 
20-11 noche. 
MUJER ACCIDENTADA 
Anoche ingresó en el Hospital 
la joven 
P R O V I N C I A S 
Horrorosos incendios en las 
prouincias del Noríe auiuados por 
el uendaual, ocasionan enormes 
pérdidas v abarcan una extensión 
de uarías decenas de Kilómetros 
ENTIERRO DE LA MA-
DRE DE INDALECIO 
PRIETO 
Bilbao, 20.—Se ha verificado 
con gran a c o m p a ñ a mi e n to el en-
tierro de la madre de don Inda-
lecio Prieto.—(Menclieta). 
CONGRESO MINERO 
Oviedo, 20.— Ha comenzado 
la redacc ión de ponencias d e l 
congreso minero que se ha de ce-
lebrar en esta.—(Mencheta), 
FÁBRICA DE ACUÑAR 
MONEDA FALSA 
Murcia, 20.—Se ha descubierto 
en esta por la benemér i t a , des-
pués de grandes pesquisas, que 
hay una fábrica de moneda falsa. 
L a Guardia c i v i l encon t ró va-
rias monedas en poder de una g i -
tana, que «cantó» su procedencia. 
SECCION DE INCENDIOS 
A v i l a , 20.—Un horroroso in -
cendio ha destruido nueve casas. 
En Gotadura t amb ién otro incen-
dio ha ocasionado grandes pérdi -
das de ganado. 
Pamplona, 20.—Ha ardido un 
monte en una ex tens ión de 5 kiló- j Añad ió qUe desd^ hace un mes 
metros. En un caser ío p róx imo • v iv ía maritalmente con Antonio 
a és ta se han quemado 12 casas. | Huedof.sastre, y que cansado de 
I ella ayer la echó a la calle. 
Por ello decidió «acabar con su 
existencia>. 
de 24 años Francisca 
Ruíz, habitante en la calle de 
Chapa, del Grao, por haber sufri-
do un ataque epi lépt ico. 
Conducida a l a casa de Socorro 
del Puerto, fué curada de prime-
ra in tención, siendo trasladada 
después al Hospital . 
CAÍDA CASUAL , 
A consecuencia de haber sufri-
do una caída en La vía pública el 
niño de 12 años J o s é Ciscar, in-
gresó éste en el Hospital , siendo 
curado de una lesión, en el pie 
derecho. 
INTENTA SUICIDARSE 
La joven Vicenta Diego, de 26 
años, natural de O r á s , domicilia-
da en la plaza de Mirasol, número 
¡6, in tentó algunas veces poner fin 
a su vida a r ro jándose al paso de 
I los vehículos en la calle de Cuar-
te' 
I Varios t r a n s e ú n t e s que se aper-
cibieron de los propós i tos de la 
joven, evitaron que consumara el 
I hecho. 
A l ser interrogada por la auto-
j ridad por q u é había tomado tal 
i recolución, dijo que «estaba can-
' sada de la vida.» 
Santander. 20.—Ha acaecido 
un incendio en el Banco Mercan-
t i l . En n ingún sitio hubo desgra-1 
cias personales que lamentar. ' 
T a m b i é n ha ardido un monte. 
Bilbao, 20. —En el incendio de 




Benicar ló , 20.—Ha llegado a 
és ta Marcelino Domingo, con ob-
jeto de atender al restablecí m í e n -
DENUNCIA 
Un abogado de esta plaza, que 
vive en la calle de Salvatierra, 
denunc ió ante el Juzgado que su 
esposa estuvo a punto de ser v íc-
tima de un disparo de arma de 
fuego, dentro de su casa. 
La esposa del abogado en oca-
sión de hallarse en la ga ler ía de 
to de su salud. Probablemente su domici l io oyó un disparo, 




' A l m e r í a , 20.—Ha sido creada 
una nueva Divis ión h id ro lóg ica 
con la jefatura en esta ciudad.— 
(Mencheta). 
UN GrRAN COMBATE 
CERCA DE MEZQUITA 
Tucson, 20.—Procedentes de la 
frontera mejicana ha llegado un 
grupo de heridos, según los cua-
les se ha librado una batalla cer-
ca de Mezquita cuyo resultado 
fué favorable a los federales — 
(Mencheta). 
J O S E M 
MATERIAL 
A E S T R E 
ELÉCTRICO 
IN/layor, SO, VIADRID 
co-
mo de rifle, cuya bala se inc rus tó 
en la pared, pasando muy cerca 
de la mujer. 
Dicho disparo d e b i ó hacerse 
desde una de las casas Undantes 
a la del abogado, pero ignora de 
dónde par t ió y quién pudo hacer 
el disparo. 
El Juzgado admi t ió la denuncia 
y comenzó a practicar las d i l i -
gencias del caso. 
NUEVO TIMO 
Por un nuevo procedimiento de 
t imo, un «vivo», se hizo con 125 
pesetas de Pedro Montón. 
•Este sostiene relaciones comer-
ciales con un industr ial de un 
pueblo p r ó x i m o a Valencia lla-
mado Pedro Mores, existiendo 
por esta razón cuentas pendientes 
entre ambos. 
El t imo fué el siguiente: 
El Montón fué llamado al te lé-
fono y oyó por el aparato un. 
que le d i j o : - O i g a . Petlr; 
Pedro Mores. Ahí e 








ue ha sufría 
un pequeño contratiempo eCan/ 
mico. Mi sobrino irá a visi ' i ' 
dé le el dinero que necesite y 
lo carga en cuenta. Gracias" 
Montón, contestó:-Entendí 
Q u e d a r á complacido. 
En efecto. Se presentó al poc, 
tiempo Juan M. Blasco, diciénd0, 
le a Montón que era el sobrino de 
Mores y le rogaba le entrega 
125 pesetas, las cuales se las abo 
n a r á su t ío, según tendrá va ór-
ele j i . 
M o n t ó n le dió el dinero. 
Ayer Mores vino a Valencia y 
al entrevistarse con su correspon-
sal éste le dijo que había cumplí-
do su encargo. Mores le preguntó 
q u é encargo era. Montón je dijo 
que la entrega de 125 pesetas que 
o rdenó por teléfono le entragara 
a su sobrino Juan. 
El Mores se extraño de cuanto 
le decía, pues él no habló por te-
léfono, n i autorizó a nadie para 
que pidiera dinero en su nombre 
y eu su nombre se diera. 
Entonces cayeron en la cuenta 
los dos Pedros de que habían sido 
víc t imas de un timo. 
E l hecho ha sido puesto en co-
nocimiento del Juzgado. 
8IN NOTICIAS 
Ni- el alcalde, ni el presidente 
de la Diputación; ni el canitán ge-
neral interino, dieron noticia al-
guna para la Prensa. 
E O B O 
Esta m a ñ a n a han sido detenidos 
dos sujetos llamados Jesús Rojas 
y J e s ú s San Agustín, por haber 




Esta mañana , como de costuin-
bre, recibió el señor Hernández 
Malillos a los periodistas, a q 
nes dijo que había tenido muci 
visitas. rcie 
A primeras horas de la V ^ 
r e c i b i ó l a visita del ^c to r fa ' . 
Universidad con quien c0"* 
ció detenidamente. mam; .taria 
dolé la autoridad u n i v e i ^ 
que los alumnos habían ^ 
en clase normalmente. ^ ^ 
alumnos para la entrada e 
se les recogió el carne acr 
t ivo de su personalidad. ^ 
Esta m a ñ a n a trató un P ^ , -
grupo de estudiantes de 
algunas algaradas las qü 
sofocadas Pintamente a K 
requerimiento de la aut 
Por ú l t imo dijo el sea * taoi' 
nador a los «reporters* 
bién había le visitado ^ [ 0 s 
Bartrina para despacio 
oar tic alares. 
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F I F S T A D E A R T E E N T E 
ó p e r a s ^ M a n ó n , , y ^ E l b a r b e r o 
1 ¿ e S e v i l l a " e n e l t e a t r o M a r í n . 
;abe- nuestros lectores con qué clase de elementos se pon-
nUestro teatro Marín, los días 4 y 5 del p róx imo mes de 
'las ce lebérr imas obras, en la historia del arte l í r ico, «Ma-
y «El barbero de Sevilla», de Massenety Rossini, respectiva-
o-eneral conocimiento reproducimos la lista de precios del . 











panteras de primer piso. . 
de primer piso, fila 2. 
entradas " . . . . . 125 
. ; . . . . .\ . . ..t . 25 
.• . . 20 
p j l '. g 25 ' 
I l · . . , . . . 20 
r ' . . . . . .9' Aflfiteatro.. , • • • 
Delanteras de entrada general . 9 * ^ 
Entrada general . . . . . . . . . . . . . 5 
Entradaa localidad 5 > 
Los señores abonados a la actual temporada de comedia t endrán 
reservadas sus localidades, si así lo desean y comunican a la A d -
ministración de E L M A Ñ A N A , Plaza de Emi l io Cás te la r , 13, has-
ta çl miércoles, 24, inclusiva, de cuatro ¡i siete de la tarde y de 
dieza docede la noche. 
NOTA: En atención al f in benéfico de las funciones que pre-
paramos, cual es la organización este verano de las colonias esco-
lares turolenses, quedan suprimidps todos los pases ae favar. 
Ante l a t u m b a d e L u c a d e T e n a 
TRES VIOLETAS PARA UNA CORONA 
Un hombre de talento, de genio decidido, 
al golpe de La Parca dobló su alt iva frente. 
Hasta el ú l t imo instante supo luchar valiente, 
consagrando a la Prensa el ú l t imo latido. 
Logró con sus c a m p a ñ a s restaurar el sentido 
de la hispana conciencia en muchedumbre ingente 
qué yacía le tárg ica , inepta e indolente, 
haci-endode mi E s p a ñ a un pueblo envilecido. 
Hizo ver que m i Patria era j u s t ^ , era buena, 
un pueblo muy consciente, culto y disciplinado 
que tenía un marasmo pesado e insufrible. 
Ese Genio, ese Hida ígo , retilineo, invencible 
que por amor a E s p a ñ a mucho ha trabajado 
lo ha sido fwestfo mverto, el gran L u c a de Tena. 
Ha muerto el Caballero, Magnate de La Prensa 
<!ue gastó su existencia por la hispana v é n t u r a . 
A toda obra pat r ió t ica con paternal ternura. 
Don Torcuato prestaba su ayuda con fé intensa, 
l i l ha sido E l Cervantes en la tarea inmensa 
de hacer, del periodismo español la figura 
más esbelta del Orbe, dentro de la Cultura 
que hace de nuestra Prensa una palanca intensa. 
Palanca destructora de necios y follones 
de malos españoles e ingratos extranjeros, 
Çue a cambio de bondades luego nos ultrajaron. 
Ante Luca de Tena los ruines fracasaron, 
España y L a Justicia recobraron sus fueros 
y hoy por don Torcuato visten tristes crespones. 
El periodista honrado perd ió a su C o m p a ñ e r o , 
Maternal camarada y amigo bondadoso. 
^ « santa señora se quedó sin su esposo, 
S1n Padre se han quedado sus Hijos y el obrero 
^ e A B C y Blanco y Negro eomoone con esmero, 
con arte muy sublime, con gusto primoroso, 
R i e n d o que ambos puedan ser heraldo glorioso 
^ la española Prensa, joya del Mundo entero. 
España es tá de luto. Su Prensa es tá de duelo, 
Su E m i l i a y sus deudos vier ten amargo llanto, 
f j 1 ^ una desgracia nacional e inmensa. 
los buenos patriotas tienen la dicha intensa 
creer con cristiano, con fervoroso encanto 
^103 a don Torcuato se lo ha llevado a l Cielo. 
MARIANO L A C A M B R A G A R C I A . 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
C a r t a d e d o n M i g u e l V i l l a n u e v a a l j e f e d e l G o b i e r n o y 
s u c o n t e s t a c i ó n . - E l m a r q u é s d e E s t e l l a e n H u e l v a - v i s i -
t a a l m o n a s t e r i o d e l a R á b i d a . E l p r e s i d e n t e v i t o r e a d o . -
N o m b r a m i e n t o d e l C o m i t é , p a r a e l h o m e n a j e d e N o r t e -
a m é r i c a a l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a . 
EL MARQUES t)E ESTE-
LLA EN HUELVA 
Huelva, 20.—Ha llegado a és ta 
el m a r q u é s de Estella, saliendo a 
recibirle un enorme gen t ío con 
las autoridades. Los forasteros 
pasan de 20.000. Se le ha dispen-
sado una car iñosa acogida. Tam-
bién l legó a c o m p a ñ a n d o a Primo 
de Rivera, el ministro de Marina. 
E l jefe del Gobierno se trasla-
dó a la Dipu tac ión provincial en 
au tomóvi l desde uno de cuyos 
balcones tuvo que asomarse a sa-
ludar al públ ico que le vitorea-
ba. Di r ig iéndose a ellos dijo, «que | 
hab ía que ser buen ciudadano y 
amante de la patr ia», Recibió nu-
merosas comisiones; una de mu-
jeres del pueblo, otra de pesca-
dores de Ayamonte y de intere-
sados en obras diversas. 
COMITE DE HOMENAJE 
A LA UNIVERSIDAD 
Madrid, 20.—En el ministerio 
de Ins t rucc ión Públ ica se ha 
constituido el comi t é de homena-
je que las aní versi dades de A m é -
rica proyectan hacia las de Espa-
ña . Lo preside el señor Yanguas. 
LOS PREVISORES DEL 
PORVENIR 
Madrid, 20.—Ha sido nombra-
do el señor Francos Rodr íguez , 
presidente de la Sociedad chate-
lusiana, los «Prev isores del Por-
veni r» .—(Mencheta) . 
VISITAS DE AUNÓS 
Madrid, 20.—Una comisión de 
mineros de Puerto Llano se en-
t rev i s tó con el señor A u n ó s ha-
blando de la cons t i tuc ión del Co-
m i t é paritario en dicha localidad. 
— (Mencheta). 
FUNERALES DE LUCA 
DE TENA 
Madrid, 20.—En la iglesia de la 
Concepción se han celebrado so-
lemnes funerales por el alm.i de 
don Torcuato Luca de Tena ofi-
ciando el obispo de Sigüenza , 
asistiendo el s eño r Francos Ro-
dr íguez , los hijos del difunto y 




LLA SE CARTEAN 
Madrid, 20.—El ex-presidente 
del Congreso de los Diputados 
seño r Vil lanueva ha dir igido una 
carta al m a r q u é s de Estella p i -
d iéndole que rectifique los aser-
tos de que durante la ac tuac ión 
del ú l t imo Gobierno del llamado 
«ant iguo régimen» estaba la Ha-
cienda española en quiebra eco-
nómica , , habiendo gran diferen-
cia con re lación a 1926, que se re-
novaron los v i i ores coa pé rd ida s 
de entero y m^di 
El t e ñ e r a ! P*' ïi • d > Rivera ha 
contestado diciendo que los ante-
cedentes puede recogerlos en la 
prensa de aquellos días y encon-
trar el fuadamento de los asertos. 
Dice que el señor Villamueva 
acredita con esas afirmaciones, 
su prudencia, pero que la reali-
dad de los hechos no cambia a 
pesar de ello.—(Mencheta). 
FIRMA JUDICIAL 
E l ministro de Justicia y Culto 
ha firmado una extensa combi-
nac ión 'de personal, no afectando 
nada a esta provincia.—(Menche-
taf. , ' ' , 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
. Madrid, 20.—Publica la conce-
sión de yarias medallas de sufri-
mientos por la Patria a don Fer-
nando Barceir, a doña Mercedes 
Lara Pi, madre del citado oficial 
muerto prisionero en Marruecos, 
al soldado Juan Escart, t ambién 
prisionero y concesión de cruces 
y medallas de segunda ca tegor ía . 
—(Mencheta). 
AUSENCIA DEL MINIS-
TRO DE MARINA 
Madrid, 20.—Con motivo de 
encontrarse ausente en Huelva el 
ministro de Marina se ha hecho 
cargo del mi nisterio el v i ce-almi-
rante señor Núñez Quijano. — 
(Mencheta). 
DICE LA «GACETA» 
Madrid , 20. —Autorizando a los 
odontó logos para recetar ciertos 
medicamentos relacionados con 
su especialidad. 
Disponiendo que los alumnos 
de la Escuela de Ingenieros de 
Barcelona tengan prorrogado el 
curso hasta el 12 de junio, que 
t e n d r á n que hacer trabajos p rác -
ticos durante el verano; hacer la 
revá l ida ; un curso m á s y pagar 
22*50 pesetas por asignatura como 
renovac ión de ma t r í cu la . 




Madrid, 20.—Se ha dado^ una 
dispos ic ión regalando y refor-
mando el Consejo A g r o n ó m i c o 
que se c o m p o n d r á del pleno y 
subcomisiones de reforma agra-
r ia . 
El Instituto agr ícola de A l f o n -
so X I I sus t i tu i rá al director ge-
neral de Agricul tura . 
Se ha dado in te rvenc ión a las 
comisiones de caña y remolacha. 
—(Mencheta). 
LA SALUD DE ROBERTO 
CASTROVIDO 
Madrid, 20.—Se acen túa la me-
jo r í a iniciada en la enfermedad 
del s e ñ o r Castrovido. 
Salvo compl icac ión , que no se 
teme, c réese que pronto e n t r a r á 
el enfermo en franco periodo de 
mejor ía y convalecencia.—(Men-
cheta), 
PRIMO DE RIVERA Y EL 
MINISTRO DE MARINA 
EN LA RÁBIDA 
Huelva, 20.—A las dos de la 
tarde se ce lebró un banquete en 
, 1 
el Gobierno c i v i l en honor de 
jefe del Gobierno y del ministro 
de Marina. 
A la salida del banquete, el 
m a r q u é s de Estella fué aclamado 
por la m u l t i t u d que se hallaba 
congregada a la puerta del Go-
i bierno c i v i l . 
Desde allí se. d i r ig ió el presi-
dente a la Punta del Cebo para 
inaugurar el trasbordador a la 
Junta de obras del puerto, con 
asistencia de las autoridades. 
Terminado este acto, el presi-
dente con el ministro y sus acom-
p a ñ a n t e s marcharon al monaste-
rio de la Rábida , que visitaron 
con todo el detenimiento. 
El general Primo de Rivera re-
cordó diversos hechos his tór icos 
ocurridos en aquel cé lebre mo-
nasterio o en los que intervinie-
ron como religiosos de la Ráb ida . 
L a comit iva r eg re só a Huelva 
a bordo de un crucero norteame-
ricano, en el que se ce lebró una 
recepc ión . 
Esta noche ha habido un ban-
quete ofrecido por el Ayun ta -
miento al jefe del gobierno. 
Hablando con los periodistas, 
el presidente ,s»e mos t ró muy sa-
tisfecho del recibimiento y m a n l · 
festaciones de que le habían he-
cho objeto desde su llegada a 
aquella capital. 
Si muchos de los alarmistas— 
dijo—que procuran e m p e q u e ñ e -
cerlo todo y falsear Ja realidad, 
hicieran acto de presencia en es-
tos casos med i r í an sus palabras, 
si quer ían convencerse por los 
hechos.-(Mencheta). 
E l c a m b i o de h o r a 
Madrid, 20.—Esta noche a las 
once unos cuantos grupos de cu-
riosos presenciaron la operac ión 
de adelantar una hora el reloj de 
la Puerta del Sol.—(Mencheta). 
L e t r a s d e l u t o 
Como ver ían nuestros lectores 
por la esquela que publicamos 
ayer, falleció en Villarquemado, 
confortado con los auxilios de la 
Religión, el médico , muy conoci-
do en Teruel donde tiene próxi-
mos parientes, don Cándido Gar-
cia Sebas t ián . 
Descanse en paz. 
En Villarquemado, donde con-
trajo matrimonio y ejerció la pro-
fesión durante bastantes años , ha 
sido su muerte muy sentida. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a 




Roma, 20.—El rey V í c t o r Ma-
nael ha presidido la apertura del 




Los diputados facistas son cua-
t roc i e n tos.—í Me n e he ta.) 
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M P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
É FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
i E . C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L R E M E D I O , V A L E N C I A 
L o m e j o r ^ L t e r 8 
É X I T O E I N J O R M E : 
Miles de s u s c r i p c i o n e s 
a ¡ / P e / d ¡da en la Vida!!, 
L a Golfilla de la Cal le , 
L a Mártir del T¡ abajo 
y P o i el A m c i de un Hombie. 
^sCíWcMe eI c a t á I o 8 0 d e 
^ w i i v n - V " obias por entre-
gas a U s Centi os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
:-: Palacio de la Nouela Popular x 
Necesita mos corresponsales . . DGSClieníOS íantáSÍÍCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. --. MADRID (5) 
H TERMINADAS LAS REFORMAS DEL ^ 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
I M a x i m i n o N a r r o 
5^ CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES i 
'^^^fgmmtSmk O! ! * »5i ^« ^ » » w « » w « » w TA- ^ ' » <w¡(o w ^ t s t a s « ft* ?» » a» a C S g ^ ^ ^ ^ 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
u u 
S A N F O R D I 
G A R A G E A R A G O N i fi 
^ ^ f à m S ' S S a « K » « a na a 
i »>• RV t*> pji 'Ü w v̂- ̂  (a? Í» ¡ a ;ÍÍÍ ¿ji a j s a M S E t K S S 
M A N U E L ^ ^ E N E I T E Z [ i r i 
1 ^ - C A M I S E R Í A F I N A - ¿fo V EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ Ü 
T o r r e f a c c i ó n d i a r i a 
: d e - C A F É S : 
TUESTE NATUEAL 
Puerto Cabello,' Caracolillo. 9'Ò0 ptas. kilo. 
Moka, Caracolillo 8̂ 00 >  
" T o r r « s f a c t o s : 
Torrefacto extra 7'75 . » » 
Torrefacto superior 6'75 » >  
Lorenzo Muñoz 
R E V I S T A D E 
g P R E N S A 
H E R A L D O DE ARAGÓN 
Comenta Darío Pérez la magnifi-
cencia imponente que ha revestido el 
I entierro de Luca de Tena y afirma 
¡ que pocas manifestaciones de duelo 
i superaron a ésta. 
i Hace resaltar la modestia del fina-
j da, demostrada en la redacción de su 
! propia esquela de defunción: 
i «Alrededor del acontecimiento 
j —dice Darío Pérez -giran las conver-
saciones y en ellas destaca un detalle 
i significativo, que no es el de la una-
l'nimidad del duelo entre elementos 
i tan dispares social y políticamente; 
' que no es la solemnidad que este ho-
! menaje postumo revistió; que no es 
I la apoteosis del trabajador, maestro 
de energía, que desaparece; que no 
es el caso peregrino de producir esta 
inusitada exteriorización un hombre 
que apareciera en la cumbre oficial o 
' fuese guión y penacho de masas po-
: pulares. Lo más comentado es un de-
ta l le sencillo, íntimo, desapercibido 
I casi siempre: la esquela de defun-
ción...» 
Y más adelante: 
«En ella no aparece ni siquiera el 
título de marqués que recientemente 
se le otorga. E l nombre; y debajo: «Pe-
riodista». Esto es todo. ¡Quién sabe, si, 
acaso, tan sencilla inscripción colma-
ría una noble vanidr.d de Luca de 
Tena, pues él cifró siempre todas las 
aspiraciones en ser de, para y por la 
prensa!...» 
L A NACIÓN 
A propósito de la Real orden ¡icerca 
j de la misión que corresponde á los 
Somatenes ante los ambientes de alte-
ración del orden público, dice: 
«Lo que señala alosSomatenescons-
j tituye er. todos sentidos una misión 
¡ de honrosa responsabilidad, que todo 
el país cumplirá cuando la educación 
ciudadana ahonde más y se extienda 
más. En estos momentos, y cuando se 
dirigen voces al Gobierno pidiecdo 
clemencia para las pasadas revueltas 
estudiantiles, atisbos del mismo mal 
se suceden en provincias. Y lógico se 
nos antoja que los mismos quedeman-
dan olvido y perdón eviten o còad- i 
yuven a la extirpación de faltas y de-
litos. La misión, en una palabra, qno 
contra los anárquicos procedim ien 
tos de una minoría apasionada se se-' 
ñala a los Somatenes es, desde todos j 
los puntos de vista, deber que alcanza ¡ 
por igual a todos los ciudadanos.» ¡ 
H E R A L D O D E MADRID 
Replica al Órgano de la U. P. en la I 
en la polémica entablada acerca de la ; 
inquietud presente: 
«Las inquietudes—dice el Heraldo ; 
no se produceB según receta. Se pro- i 
ducen como se producen y cuando se ¡ 
producen. E n torno a un ideal, por I 
obra de intereses vitales, por el acica-'! 
te de necesidades apremiantes. Claro ! 
está'que esta inquietud es tanto mayor 
cuanto más aguda la sensibilidad del 
que la sufre. A veces ese estado de de- i 
sasosiego es tan difuso, que no llega | 
a cuajar en formas precisas. Otras ve- ¡ 
ees se va concretando y creando los I 
órganos por donde pueda manifestar- ¡ 
se explícitamente. Lo que no puede 
hacerse es adoptar la posición cómo-; 
da de decir que se vive en el mejor du I 
los mundos y suponer impulsados pqr i 
motivos deleznables a los que no lo I 
creen así.» 
E L D E B A T E ' 
Sobre, la actitud de algunos inte j 
lectuales frente al Gobierno, escribe | 
Minguijón: 
«Qv!e haya algunos intelectuales en i 
actitud de oposición frente a un Go- I 
bienio, puede parecer, visto a distan- ¡ 
cía, un hecho significativo. Pero no i 
tiene nada de extraño. 
El país podrá ver en ellos una ca-1 
pacidad de crítica. No puede ver, por-
i qr:e jamá Ir. niostrr.ron, una capaci-
dad do dirección po dtiva. 
Aun en el orden meramente teórico 
les sería difícil presentar una concor-
dancia de ideas. Hombres que sólo 
puedan coincidir en un negativismo 
destructor no podrán ser nunca una 
solución. No es sólo que no coincidan; 
es que si a cada uno individualmente 
se le pusiera en el caso de formular 
«us ideas acerca de los distintos pro-
blemas que plantea la gobernación de 
un país, probablemente no sabrían 
hacerlo.-
mnn imu.m 
Decorado do pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
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C A U L A Y T A U L E R 
i 
Coincide la magnif icen ció del vuelo 
de los capitanes Jiménez e Iglesias 
con el hallazgo d é l o s cadáveres del 
comandante Caula y capitán Táuler, 
otros dos aeronáufas hispanos, que, 
más desgraciados que los primera-
mente nombrados, hallaron la muer-
te, entre peripecias trágicas, al cum -
plir con su deber. 
Ha correspondido á las autoridades 
francesas argelinas rendir los prime-
ros honores a los restos de esos infor-
tunades aeronautas de la nación ami-
ga, y por ello traemos áquí esta efé-
m crides. 
Para los dictados del deber, para 
ese concepto de l honor profesional y 
social, y hasta para la tranquilidad 
del espíritu, tan glorioso es este aca-
bamiento de ios aeronautas que halla-
ron muerte entre las bravezas del mar 
y entre los peligros de sus acantila-
dos, como aquella triunfal apoteosis 
que ha coronado la rutilante proeza 
de los capitanes Jiménez e Iglesias, 
esos dos mozos capitanes, a quienes 
el presidente argentino, Irigoyen, su-
ponía dos veteranos, llenos de años y 
avezados a todas las aventuras de la 
áida aérea. 
No es esta profesión de la aeronáu-
tica como cualquiera otra de las que 
ya han culminado en el dominio de 
todas las seguridades, y han vencido 
todos los contratiempos. Por eso se 
conmueven las mullltudes, y vibran 
enloquecidas de entusiasmo y emo-
ción, cada viz que un nuevo aeronau-
ta da ese peligroso salto mortal a tra-
Y'ls de las ondas del océano. ¿Cuándo 
tendrá lá aviación plena seguridad y 
contará con el dominio del aire? ¿Lle-
gará algún día a consegirlo? Porque 
si repasa la historia de estas proezas 
aeronáuticas, si se ecln la cuenta del 
pro y el contra que ofrece una esta-
dísticu en cuanto a seguridad, si se re-
nueva el dolor de tantas lágrimas y 
tantos hogares conmovidos por la 
desaparición de seres queridos que 
perecieron en ensayos peligrosos, se 
(odrá ver que por cada triunfo, hay 
ico fracasos, y no sabemos cuantas 
ragedias por cada salto victorioso. 
Lo que si está revelando el hombre 
es que no addica en su acometividad 
r su audacia en estas partidas'empren-
idas enfrente de todos los peligros y 
'os los posibles contratiempos. Ello 
ígona, para consuelo de la humani-
id, que hay algo más que materia 
miserable en estas pugnas de la vida, 
en este luchar latente e incesante por 
el mejor acomodamiento de la exis-
tencia. 
¿Cómo peracieron los malogrados 
aeronautas que han sido hallados en-
tre las rocas del mar argelino? Debió 
ser lo más espantosamente trágico el 
malogramiento de su expedición. 
Apelaron a todos los recursos de que 
iban provistos y nada consiguieron. 
Deshojemos ar.te la tumba de los he-
roicos aviadoaes las flores de nuestra 
piadosa oración. 
La aviación francesa de la zona ar-
Velina tributó con toda piedad y efu-
sión los honores debidos a los infor-
tunados aeronautas hispanos. Toda 
Francia adhiérese a tan piadoso y 
cristiano tributo. 
Francia tiene algunas empresas ma-
logradas que plañir, de ese carácter. 
. eso, acaso, es más acerbo el dolor 
a nuestras almas ante ese espectácu-
, ^yj hallazgo de los malogrados ae-
T c r u e l , 2 j , de a b r i l d e j l 9 2 9 ^ 
R O N D A L L A 
Mucho público; más de 700 per-
sonas entre forasteros y del país. 
Aragoneses y aragonesizados. El 
regionalismo sentimental que se entre ambas naciones, que aunaron 
sus esfuerzos de todo carácter para j 
domeñar a las tribus salvajes e indo-1 vuelca, en cuanto tiene ocasión 
mitas del Norte africano, se tendrá de ello, ansioso de expansionarse, 
perfectamente explicado este prurigo I Muy bonita la obra de los Quin-
de destacar entre cualquiera otra ela-1 ^J-Q Bonita... como una copla 
sa de sucesos, est? del hallazgo de los 
mentados cadáveres, para hacerle ob-
jeto de nuestros comentarios prefe-
rentes. 
Precisamente^ cuando esos otros 
aviadores, más afortunados, que han 
tripulado el «Jesús del Gran Poder», 
reciben en Buenos Aires el aplauso 
qné en justicia les es debido, se reci-
ben profusas noticias- de accidentes 
mortales de aviación ocurridos en 
América, en aquella misma América, 
en donde aterrizaron con toda felici-
cidad los aviadores españoles. En el 
mismo Buenos Aires, un suboficial de 
la Escuela de Aviación, Pedro Duhurs, 
realizando un vuelo, se precipitó des-
de una altura de 800 metros, perecien-
do en i a caída; otro oficial, Fabre, 
muere también trágicamente;|y en Mé-
xico otro avién sufrió un accidente en 
el campo de aterrizrje de Tampico, re-
sultando muertos el piloto y cuatro 
pasajeros. 
Véase, en corroboración de lo que 
antes decimos, qué fácilmente dege-
neran en catástrofes estas grandes 
procas. 
Una oración per los malogrados 
aviadores Caula v Tauler y por todas 
las víctimas de tan repetidos acciden-
tes. ' , . / , ,„f(V • 
E. BLACIC. 
{Prohibida la reproducción). 
Ocurrencias de 
buen humor 
SIN m m DE pieHRDíñ 
lautas españoles. Y se junta además 
letrúción que existe ahora ! 
A los camaleros y a los cómicos 
malos, es conveniente quitarles el pa-
pel. 
Está comprobado que salen más 
borrachos de las pastelerías que de 
las tabernas. , . 
No cabe duda que los sargentos son' 
personas de arrestos. 
1 Lós chisqueros son como las obras, 
que para funcionar, les ha sido preci-
so colocar la primera piedra. 
Don Pedro. Diez, presidente de la 
Unión de Trabajadores, dice siempre 
lo que siente. 
Parece extraño que siendo Diez sea 
sín-cero. 
De pasadas que son ciertas obras de 
algunos literatos, precisan sellos de 
aspirina 
Ocurre lo mismo que con las cartas: 
contra mas pesadas más sellos. 
Hace algunos años, iban las ftiujè-
rostan largas porque se solían meter 
en camisas de once varas. 
Yo vi a un matrimonio que sin te-
; ni mu 
nos, lucían grandes abrigos de pieles. \ 
que se oye al volver del trabajo, 
en un atardecer, o como el llorar 
de una fuente oída en la noche, 
cuando uno no puede dormirse. 
Tiene algo de extraño... algo que 
parece artificio. Quizás demasia-
do bonito y sentimental. 
Cuando un autor nos pinta la 
realidad desnuda, descarnada, y 
no se preocupa más que dé la 
realidad misma, la obra resulta 
demasiado cruda. Pero cuando se 
preocupa, además, de que sea la 
obra sentimental... y buena... la 
comedia resulta demasiado boni-
ta... un poco ñoña; y quizás este 
defecto no sea sólo de Rondalla, 
sino de todo el teatro quinteriano. 
Realismo sentimental; finura, 
sencillez; intrascendentalidad: he 
aquí el teatro de los hermanos 
comediógrafos. 
Un crimen por amor y un peí 
dón artificioso... bonito. La posi-
ble transcendencia del problema 
se deshace para que el final sea 
bueno y ñoño. Los autores inven-
tan problemas trágicos para dar-
les un arreglo sencillo, bueno y a 
gusto de todo el mundo. Mas todo 
ello se desenvuelve en un am-
biente regional lleno de artificio 
y de interés, un ambiente de co-
pla v de rondalla bonito y senti-
mental, trazado, no con el pincel 
enérgico de Goya, sino con la 
pluma fina y elegante del arte de i 
Andalucía. 
Montijano está mejor cuando I 
más serio es el papel; en «Todo | 
un hombre» estuvo inconmen- j 
surabie. De Mosén Aquilino^ 
cumplió. La señorita Montijano, i 
muy superior al ambiente de la ! 
compañía; es poca compañía para 
sus condiciones de artista. Cum-
plieron todos, aunque resultando 
un tanto exóticos en una \.bra de 
ambiente aragonés; sobre todo al 
señor Siles4 le sentaba muy mal 
la pronunciación aragonesa. Pero 
cumplió, a pesar de ello. El señor 
Morales caracterizó su papel de 
«tío Cabezo» mejor de lo que es-
perábamos. 
Al trazar estas líneas, oigo a 
unos mozos que pasan cantando 
una jota. Es el regionalismo sen-
timental que se vuelca, en cuan-
to tiene ocasión de ello, ansioso 
de expansionarse. 
JUAN TERSITES. 
Gracias. Usted ha encontrado mi ves-
tido» . 
Los pies, son los primaros que 
ner nada de potentados cho me-! enífrari de las debilidades nuestras! 
Ellos notan donde nos aprieta el za-
pato. Luego me enteré que el marido era 
un-a elagatos. 
comPS! 
Ayer me encontré una prenda en e 
;uelo y creí que era un pañuelo. : ore hav peladillas 
Más al pedírmelo una señorita dijo:: 
En Alcoy tienen la costumbre 1 
mujersc de cortarsen todas el pelo. * 
Y es debido a que en Alcoy siem-
vOANITO. 
I 
A ñ o I I . Núni 
